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SÍLABO DEL CURSO   FUNDAMENTOS VISUALES I  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño De Interiores Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
120 créditos aprobados 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso  de Fundamentos Visuales I es de naturaleza Teórico – Práctico  y de tipo obligatorio, el curso lleva al alumno a conocer, 
descubrir, el fácil manejo del lenguaje Visual a través de sus composiciones utilizando: su ordenamiento espacial, estructural, forma y 
color. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora un modelo tridimensional con la aplicación de un lenguaje visual en base a la teoría 
compositiva y del color; demostrando el manejo adecuado de los criterios compositivos y el uso adecuado del color. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS  DE  LA PERCEPCIÓN 
VISUAL 
Conoce y descubre el fácil manejo del 
lenguaje visual, al mismo tiempo conoce el 
lenguaje a interpretar en el diseño o 
arquitectura. 
 
1 
Comunicación Visual: mensaje y lenguaje visual en el diseño y 
arquitectura. 
2 
Principios de ordenamiento en el lenguaje del diseño: Elementos 
conceptuales. Elementos  conceptuales. Elementos visuale. 
Elementos de relació. Elementos prácticos. Marco  de referencia. 
Plano de  la  imagen. Forma y estructura. 
II 
 
 
 
 
PRINCIPIOS DEL LENGUAJE  VISUAL A 
TRAVÉS DE LA FORMA EN  
COMPOSICIONES      BI-DIMENSIONALES 
 
Domina el lenguaje a utilizar en las 
composiciones Bi-dimensionales a través de  
la forma. 
 
3 
La forma y los elementos conceptuales. La forma como repetición. La 
forma como estructura. La forma como similitud, gradación, radiación. 
4 
La forma como: Anomalía, contraste, Concentración 
La forma como: textura y espacio.                     
Evaluación (T1) 
5 
La forma como: Figuras geométricas: Líneas,  círculos, arcos, 
formación del volumen. La forma como  figuras orgánicas Variación de  
una forma. 
6 
La forma como composición: Independientes. Repetición. Radiación. 
Gradación. Semejanza. Concentración. Contraste 
Anomalía                                                                   
Evaluación: (T2): 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS DEL LENGUAJE  VISUAL A 
TRAVÉS DE LA FORMA EN  
COMPOSICIONES TRI-DIMENSIONALES 
Domina el lenguaje a utilizar en las 
7 
Introducción, Elementos del diseño Tri-dimensional: Conceptuales 
Visuales 
Relación Constructivos, Forma y estructura, Módulos Repetición y 
Gradación. 
8 
Composiciones a través de: Planos seriados. Estructura de Pared. 
Prismas y cilindros. Repetición 
EVALUACIÓN PARCIAL  
 
 
composiciones Tri-dimensionales a través de  
la forma 
9 Composiciones a través de: Prismas y cilindros /Repetición 
10 
Composiciones a través de: Estructuras lineales. Capas lineales 
Líneas en lazadas 
IV 
El LEGUAJE VISUAL A TRAVES DEL 
COLOR 
 
Domina el lenguaje del color aplicado en el 
diseño 
 
11 
El color, concepto, historia modelos del color, colores aditivos y 
substractivos.. 
Relación del color con los objetos.  
Relación del color con  luz y sombras 
12 
Circulo cromático, definición, ubicación de los colores en el circulo. 
Control pigmento 
13 
Armonía: análogas y complementarias. Control de tono. Control 
matiz. Control de la intensidad. 
Evaluación: (T3) 
14 
La dinámica del color: Efecto contrastes simultáneos sobre los tonos. 
Efecto del contraste tonal sobre la forma. Contraste tonal y 
composición 
15 
Sicología del color: Color arquitectura y estados de ánimo 
El color en el diseño de  interiores. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
741.6 
WONG/F 
Wucius Wong Fundamentos del Diseño 1995 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------ ---------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
